KEMAMPUAN FISIK SISWA KELAS KHUSUS CABANG OLAHRAGA

BOLAVOLI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13

YOGYAKARTA by Deta , Isnawan
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kek. otot togok .203 15 .096 .930 15 .270
Kek. otot ungkai .141 15 .200* .928 15 .254
power tungkai .130 15 .200* .952 15 .549
kelentukan .223 15 .043 .878 15 .045
Kec. reaksi .136 15 .200* .976 15 .935
v02max .146 15 .200* .953 15 .568
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
Statistics
Kek. otot togok Kek. otot tungkai Power tungkai kelentukan Kec. reaksi v02max
N Valid 15 15 15 15 15 15
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 84.13 95.73 38.60 32.13 .34027 30.140
Std. Error of Mean 6.170 6.157 2.701 1.496 .019014 .9929
Median 82.00 98.00 39.00 35.00 .32600 29.700
Mode 69 106 39a 36 .196a 26.2a
Std. Deviation 23.898 23.846 10.459 5.792 .073642 3.8454
Variance 571.124 568.638 109.400 33.552 .005 14.787
Skewness .183 .021 -.647 -.898 .006 .399
Std. Error of Skewness .580 .580 .580 .580 .580 .580
Kurtosis -.924 -1.441 -.094 -.076 -.234 -.619
Std. Error of Kurtosis 1.121 1.121 1.121 1.121 1.121 1.121
Range 78 70 37 19 .280 13.5
Minimum 42 59 16 21 .196 23.9
Maximum 120 129 53 40 .476 37.4
Sum 1262 1436 579 482 5.104 452.1
Percentiles 25 67.00 73.00 31.00 29.00 .29000 27.600
50 82.00 98.00 39.00 35.00 .32600 29.700
75 108.00 116.00 47.00 36.00 .40400 34.600
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Kekuatan Otot Togok
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 42 1 6.7 6.7 6.7
62 1 6.7 6.7 13.3
64 1 6.7 6.7 20.0
67 1 6.7 6.7 26.7
69 3 20.0 20.0 46.7
82 1 6.7 6.7 53.3
89 2 13.3 13.3 66.7
96 1 6.7 6.7 73.3
108 1 6.7 6.7 80.0
117 1 6.7 6.7 86.7
119 1 6.7 6.7 93.3
120 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0
Kekuatan Otot Tungkai
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 59 1 6.7 6.7 6.7
68 1 6.7 6.7 13.3
70 1 6.7 6.7 20.0
73 1 6.7 6.7 26.7
75 1 6.7 6.7 33.3
82 1 6.7 6.7 40.0
88 1 6.7 6.7 46.7
98 1 6.7 6.7 53.3
106 2 13.3 13.3 66.7
111 1 6.7 6.7 73.3
116 1 6.7 6.7 80.0
127 1 6.7 6.7 86.7
128 1 6.7 6.7 93.3
129 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0
Power Tungkai
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 16 1 6.7 6.7 6.7
24 1 6.7 6.7 13.3
30 1 6.7 6.7 20.0
31 1 6.7 6.7 26.7
32 1 6.7 6.7 33.3
37 1 6.7 6.7 40.0
39 2 13.3 13.3 53.3
40 1 6.7 6.7 60.0
45 1 6.7 6.7 66.7
47 2 13.3 13.3 80.0
49 1 6.7 6.7 86.7
50 1 6.7 6.7 93.3
53 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0
Kelentukan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 21 2 13.3 13.3 13.3
26 1 6.7 6.7 20.0
29 1 6.7 6.7 26.7
30 1 6.7 6.7 33.3
31 1 6.7 6.7 40.0
32 1 6.7 6.7 46.7
35 1 6.7 6.7 53.3
36 5 33.3 33.3 86.7
37 1 6.7 6.7 93.3
40 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0
v02max
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 23.9 1 6.7 6.7 6.7
26.2 2 13.3 13.3 20.0
27.6 1 6.7 6.7 26.7
27.7 1 6.7 6.7 33.3
27.9 1 6.7 6.7 40.0
29.5 1 6.7 6.7 46.7
29.7 2 13.3 13.3 60.0
30.6 1 6.7 6.7 66.7
31.4 1 6.7 6.7 73.3
34.6 1 6.7 6.7 80.0
34.7 1 6.7 6.7 86.7
35.0 1 6.7 6.7 93.3
37.4 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0
Kecepatan Reaksi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid .196 1 6.7 6.7 6.7
.265 1 6.7 6.7 13.3
.271 1 6.7 6.7 20.0
.290 1 6.7 6.7 26.7
.307 1 6.7 6.7 33.3
.309 1 6.7 6.7 40.0
.320 1 6.7 6.7 46.7
.326 1 6.7 6.7 53.3
.334 1 6.7 6.7 60.0
.366 1 6.7 6.7 66.7
.403 1 6.7 6.7 73.3
.404 1 6.7 6.7 80.0
.413 1 6.7 6.7 86.7
.424 1 6.7 6.7 93.3
.476 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0
